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Agung Nugroho. D0311006. 2015. “Peranan Penyuluhan Kelompok Tani 
Terhadap Kemandirian Petani Di Kelurahan Karangmojo, Kecamatan 
Tasikmadu, Karanganyar”. SKRIPSI. Pembimbing : Drs. Jefta Leibo, SU. 
Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan penyuluhan 
kelompok tani serta untuk mengetahui bagaimana perilaku petani mandiri. 
Dengan mengetahui arti penting penyuluhan pertanian ini kepada masyarakat 
diharapkan untuk menjadi bagian dalam usaha pengembangan pertanian di 
Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang dilakukan di Desa 
Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Dari bulan April 
sampai September 2015. Teori Tindakan Sosial dari Max Weber digunakan untuk 
mengkaji permasalahan penyuluhan kelompok tani dan perilaku petani mandiri. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 
dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengambilan sampling menggunakan 
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel  sumber data dengan 
pertimbangan tertentu. Digunakan analisis interaktif yang dikemukakan oleh 
Miles dan Huberman. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi 
dilapangan, dan studi pustaka. 
Hasil penelitian menyimpulkan peranan penyuluhan kelompok tani terbagi atas 
peran fasilitatif, peran edukasional, dan peran teknis. Peranan tersebut diwujudkan 
melalui pendampingan petani, sosialisasi dan pemberian informasi, riset penyuluh 
pertanian, dan pemberian bantuan kepada petani. Semua informan penelitian 
menanam padi, karena kebanyakan program penyuluhan ditujukan untuk petani 
padi. Petani mandiri di Desa Karangmojo dibagi atas dua karakteristik, petani 
mandiri rasional, dan petani mandiri tradisional. Dalam indikator strategi 
pemecahan masalah semua petani mandiri tergolong rasional. Penerapan 
teknologi baru petani mandiri rasional dengan menggunakan mesin semprot, dan 
penanam padi. Sedangkan petani tradisional masih menggunakan alat manual 
dengan alat semprot pegas. Pemasaran hasil panen petani rasional dengan 
melakukan pengolahan hasil padinya terlebih dahulu. Sedangkan petani 
tradisional langsung dengan sistem penjualan tebas. Investasi yang dilakukan 
petani mandiri rasional dengan membeli ternak atau menyewa sawah lebih luas. 
Lain hal dengan petani mandiri tradisional yang usaha pertanianya masih dalam 
skala kecil. Keaktifan dan realisasi program kegiatan kelompok tani nampak pada 
orientasi melakukan program kegiatan kelompok tani, intensitas mengikuti 
pertemuan kelompok tani, dan pemahaman petani akan program yang sedang 
direalisasikan. 




Agung Nugroho. D0311006. 2015. The Role of Farmers Group Counseling 
Against Independence Farmer On Karangmojo, Tasikmadu, Karanganyar. 
Thesis. Supervisor: Drs. Jefta Leibo, SU. Department of Sociology. Deparment of 
Social and Political Science. Sebelas Maret Univessity in Surakarta. 
The purpose of this research is to determine how the role of extension and farmer 
groups to know that how to conduct independent farmers. By knowing the 
importance of agricultural extension services to the public are expected to take 
part in agricultural development efforts in Karanganyar. 
This research is an exploratory study conducted in the village of Karangmojo, 
District Tasikmadu, Karanganyar. From April to September 2015. Social Action 
Theory of Max Weber used to study the problems of farmers group counseling 
and behavioral independent farmers. The method used in this study is a qualitative 
research method with phenomenological approach. Sampling technique 
used purposive sampling, the sampling of data sources with particular 
consideration. Use interactive analysis proposed by Miles and Huberman. Data 
collected by interviews, field observations, and literature. 
The study concluded counseling role of farmer groups consisting of a facilitative 
role, the role of educational and technical roles. The role is realized through 
advisory services to farmers, dissemination and provision of information, 
agricultural extension research, and the provision of assistance to farmers. All 
research informants planted rice, as most extension programs intended for rice 
farmers. Karangmojo independent farmers in the village is divided into two 
characteristics, independent farmers rational and self-subsistence farmers. In 
indicator of problem-solving strategies all independent farmers relatively rational. 
Implementation of new technologies rational independent farmers using spray 
machines, and rice growers. While subsistence farmers are still using manual tools 
with spring-loaded syringe. Marketing rational crop farmers by processing the rice 
first. While subsistence farmers directly to slash sales system. Investments made 
rationally independent farmers by buying livestock or hire a field wider. Another 
thing with self-subsistence farmers who attempt pertanianya still on a small scale. 
Activity and the realization of the program of activities of farmer groups appear 
on the orientation of a program of activities of farmer groups, farmer groups 
intensity following the meeting, and the understanding of farmers will be 
programs that are being realized. 
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